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Andrews, H. C., California 
Ball, Jacob, 202 West 29th St., Kearney 
Bishop, C. H., 127 West 28th St., Kearney 
Bobletts, E. J., 23rd St., and Ave. A., Kearney 
Crisp, W. H., 1122 5th Avenue, Kearney 
Drake, S. Bradford, Pa. 
Flint, John B., Box 537, Kearney 
Goodell, B. H., 903 West 22nd St., Kearney 
Goodell, J. C., 403 West 25th St., Kearney 
Hibbard, Richard, 3023 Avenue A, Kearney 
Henning, John, 2208 Avenue F, Kearney 
Hains, Robert, 222 East 22nd St., Kearney 
Kilgore, Coe, 18th St. and Avenue H, Kearney 
Lyon, J. H., 3076 Avenue E, Kearney 
Labot, Michael, 1109 West 22nd St., Kearney 
Livingood, Harlan, 1618 Avenue E, Kearney 
Merriman, Freeman, 103 West 25th St. 
McKeans, J. S., 2011 Third Avenue, Kearney 
Rice, A. D., 507 West 22nd St., Kearney 
Smith, G. W., 2202 Avenue D, Kearney 
Smith, Lorenzo, 425 East 25th St., Kearney 
Seely, W. H., 1816 Avenue C, Kearney 
Smead, P. F., 1823 Avenue 7, Kearney 
Stevens, Henry, 412 West 29th St., Kearney 
Sanford, Nobel, 501 West 28th, Kearney 
Tracy, Addison E., 2111 Avenue B, Kearney 
Miller, J. E., 304 West 26th St., Kearney 
Laughton, Alex., 116 East 28th St., Kearney 
Bolton, A. H., California 
Woods, 0. W., 19th St. and Avenue C., Kearney 
Wilson, James W., 108 East 24th St., Kearney 
Travelpiece, James, 1822 Avenue G, Kearney 
Wiley, J. S., 115 East 30th St., Kearney 
Pickrell, David, 1902 2nd Avenue, Kearney 
Wiltz, J. A., R. F. D. No. 5, Kearney 
Clayton, Joseph, Box 115, Pool, Nebraska 
Young, Alex, Pleasanton, Nebraska_ 
Musser, C. 0., Sumner, Nebraska 
Jennings, J. A., Sumner, Nebraska 
Milhouser, J. H., Sumner, Nebraska 
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